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Abstract 
Foodborne disease is a global public health problem, which is also a severe challenge in China. Since 1984 WHO defined "foodborne 
disease"as a professional term, all countries have paid more attention to foodborne diseases monitoring, established and improved the 
monitoring system. Assessment of burden of foodborne disease, especially the in-depth study of the epidemiological burden and 
economic burden, has important significance on the prevention and control of foodborne diseases. 
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1.2 食源性疾病危害  1999年Mead[3]等归纳总结了美国多个监测系统关于食源性疾病的监测资料，估计美
国每年约有 7600万例食源性疾病病例，其中约 32.5万人入院治疗，5000人死亡；急性胃肠炎病人中 25%～
30%是食源性导致的[4]；2011年美国 CDC根据主动和被动监测系统数据分析，美国每年约有 4800万例食
源性疾病发生，32 万人住院，3000 人死亡，其中 58%由瓦克病毒引起，其次为沙门氏菌 11%，产气荚膜
梭菌 10%[5,6]。 
在英国，食源性疾病每年导致 236万余人发病，2万余人住院，718人死亡[4]。约有 1/5的肠道感染病
是经食物传播的[7]；1996—2000 年英格兰和威尔士年均食源性疾病发病 170 余万例，住院约 2.2 万人，死
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分子分型，从而帮助快速查找到疫情。Pulse Net现已经拓展到其他国家，如加拿大 Pulse Net、 欧洲 Pulse 
Net、亚太区 Pulse Net等，2004年我国 Pulse Net China正式启动[13,14]。 







2.4 大洋洲食源性疾病监测  澳大利亚的 OzFoodNet，是世界卫生组织能力建设网络——全球食源性疾病
监测网络（GFN）的一部分，支持基于实验室的食源性疾病监测，流行病学的教学和实验室的科学家们进
行监测和调查食源性感染爆发。 













2013 年爆发 H7N9 禽流感疫情后，仅上海 1 个月内扑杀各类家禽近 10 万只，导致国内禽类养殖及相关产
业受到不同程度的冲击。 
















3.3 国外疾病负担研究  美国、加拿大、澳大利亚等较多采用回顾性调查的方法进行社区人群胃肠炎流行
病学研究。2006—2007年，美国在 Food Net监测地区开展了 4次为期 12个月的人群急性胃肠炎横断面电
话调查。结果表明，急性胃肠炎发病率高达 0.9次/人年[20]。以 Food Net数据为基础，估算美国食源性疾病
负担，急性胃肠炎的食源性比例为 25%，其中 20%归因于已知的病原体[5]。加拿大和澳大利亚也进行了类




中急性胃肠炎发病率分别为 0.283次/人年。Havelaar AH等研究表明弯曲菌和大肠杆菌 O157对荷兰人群每
年造成的平均健康负担估计有 1400 DALYs和 116 DALYs[23]，WHO的报告中，腹泻的伤残系数由原来的
0.04调整为 0.109，这意味着全球对腹泻病的严重程度的估计比之前有所提高。 
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CDC = Center For Disease Control And Prevention 
GFN = Global Foodborne Infections Network 
INFOSAN = The International Food Safety Authorities Network  
DALY = Disability-adjusted Life Year  
FERG = Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group 
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